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Требует совершенствования система компьютерной поддержки при 
подсчете итогов качества учебной работы студентов.
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СИСТЕМА РЕЙТИНГА СТУДЕНТОВ Ш  МНОГОУРОВНЕВОМ 
ОБУЧЕН®
Переход на многоуровневое обучение Требует использования 
четкой системы дифференциации учебных успехов студентов для обес­
печения обоснованного управления характером и продолжительностью 
обучения.
Существующие в настоящее время формы и методы контроля 
знаний студентов в вузах обычно не Стімулируют регулярной работы 
студентов в течение семестра и чаше всего не представляют собой 
единой системы контроля, обеспечивающей получение объективной 
и оперативной текущей информации о ходе учебного процесса, что 
не позволяет проводить его. своевременную коррекцию. Одним из 
следствий использования существующих форм контроля является низ­
кий уровень мотивации обучения, заинтересованности студента в его 
результатах.
Поэтому весьма актуальным при переходе к многоуровневому 
обучению является внедрение целостной системы рейтинга студентов, 
обеспечивающей:
-  регулярный контроль процесса обучения и, следовательно, 
ориентацию студента на регулярную работу в течение всего срока 
обучения;
-  действенное оперативное управление учебной работой сту -  
дентов;
-  создание единой количественной системы оценки учеоных 
успехов студентов на основе объективных критериев;
-  активное стимулирование успешной работы студентов на ос­
нове данных рейтинга;
-  оперативную обработку результатов рейтинга и впачу не- 
отсроченных рекомендаций для корре ции учебного процесса.
Таким образом, система рейтинга студентов является однш  
из видов интегрированной оценки знаний, умений и навыков студен -  
тов и представляет собой систему объективного и оперативного 
контроля, обеспечивающую совершенствование учебного процесса на 
основе его своевременной коррекции и получение данных для приня­
тия решений о характере и продолжительности обучения.
Система рейтинга должна охватывать все вида учебной деятель­
ности студента, причем приоритетная роль должна принадлежать те­
кущему контролю знаний как наиболее регулярной форме контроля. 
Именно через текущий контроль может быть обеспечена максимально 
высокая мотивация обучения в течение семестра.
Обязательным условием эффективного внедрения системы являет­
ся участие в ней всех студентов, поэтому в расписании занятий 
должно быть предусмотрено специальное время для проведения теку­
щего контроля. Наиболее целесообразно использовать для этих целей 
часы индивидуальных занятий.
Поскольку каждый студент обязан усвоить программу изучаемой 
дисциплины, количество попыток прохождения текущего контроля по 
данной теме.не должно ограничиваться и контроль должен проводить­
ся до получения положительной оценки. Такой режим работы предпоч­
тительно обеспечивать с помощью контролирующих программ на"базе 
ЭВМ или других технических средств. Несвоевременное прохождение 
студентом контроля должно приводить к снижению баяла рейтинга.
Система рейтинга должна учитывать и традиционные формы кон­
троля знаний. При этом итоги традиционного контроля должны учиты­
ваться в системе рейтинга в количественной форме (балл, оценка).
Система рейтинга должна иметь достаточно простую структуру, 
не предусматривать сложных расчетов и введения необоснованных 
ксэффициентов. Характер обработки данных должен быть понятен пре­
подавателям и студентам, а сама обработка должна быть ориенти­
рованной на использование ЭВМ. Обработка данных на уровне отдель­
ных видов контроля не должна быть обременительной для препода­
вателя.
Рейтинг определяется индивидуально для каждого студента по 
отдельным видам работ, по дисциплинам, по семестрам (дифференци­
рованно и нарастающим итогом), С учетом перечисленных выше тре­
бований система рейтинга студентов в вузе может включать в себя:
I .  Определение индивидуального рейтинга по каждому из видов
контроля знаний (текущий контроль по теоретическому материалу, 
отчеты по лабораторным работам, самостоятельная работа на семина­
рах и практических занятиях, зашита курсовых проектов, работ, 
расчетных заданий, зачет, экзамен, комплексное контрольное зада -  
ние и т . п . ) .  При этом по каждому из видов контроля определяется 
рейтинг R jt
где Р -  количество попыток; В і  -  балл данного вида контроля 
(для текущего контроля -  0 . . . І 0 , для остальных -  0 . . . 5 ?  ври про­
пуске без уважительной причины срока контроля студенту выставля -  
ется балл 0 ) .
2 . Определение индивидуального рейтинга R g по каждой из 
дисциплин:
где h -  количество видов контроля по данной дисциплине.
3 . Определение индивидуального суммарного рейтинга R 3  по 
итогам семестра (для всех дисциплин данного сем естра):
R 3 “ £  R 2 I •
4 . Общий рейтинг R студента вычисляется нарастамшш итогом 
по фошуле
R -  £  К з і
и является показателем, определяющим характер последующего обуче­
ния студента. Он используется п р и  переводе со ступени на ступень, 
при определении сферы наиболее рационального использования выпуск­
ника и т .д .
Рассмотренный вариант системы рейтинга может быть достаточно 
оперативно и эффективно реализован в условиях любого вуза. В нас­
тоящее время система проходит предварительные испытания на кафед­
ре инженерно-педагогических дисциплин Ярославского политехничес­
кого инотитута.
